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1.          Відповідність імені й долі : мова про Світлану Олексіївну 
Швачко – доктора філологічних наук, професора, академіка 
Академії Вищої школи України // Резонанс. – 2019. – № 3-4. – 
березень. – С. 4-5. 
2.          Гіркі сльози солодкого діабету : як розпізнати діабет на ранніх 
етапах розвитку хвороби розповідає Оксана Костянтинівна 
Мелеховець, лікар-ендокринолог вищої категорії, доцент кафедри 
сімейної медицини // Резонанс. – 2019. – № 3-4. – березень. – С. 7. 
3.          Дійсне в усіх силових структурах України : про можливості й 
деталі навчання на кафедрі військової підготовки СумДУ розповів її 
завідувач Микола Ляпа // Резонанс. – 2019. – № 5-6. – травень. – С. 2. 
4.          Ємельянова О.   З усіх куточків України : відбувся щорічний 
конкурс віршів і художнього перекладу, всьоме проведений 
кафедрою германської філології / О. Ємельянова // Резонанс. – 
2019. – № 3-4. – березень. – С. 8. 
5.          Знайомий незнайомець : у літературній вітальні триває 
виставка робіт заслуженого художника України Олександра 
Чередниченка // Резонанс. – 2019. – № 5-6. – травень. – С. 8. 
6.          Знайомтесь: персонаж і гасло СумДУ. Завершився 
загальноуніверситетський конкурс "Персонаж і гасло СумДУ", мета 
якого – знайти нові ідеї для рекламних та інших заходів // Резонанс. – 
2019. – № 5-6. – травень. – С. 8.  
7.          Козир Ю. За програмами європейського зразка : Destin – 
міжнародний проект, над яким почала працювати кафедра 
журналістики та філології СумДУ / Ю. Козир // Резонанс. – 2019. – 
№ 3-4. – березень. – С. 2. 
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8.          Коржова І. Індустрія 4.0 – крок у перспективне майбутнє : 
СумДУ продовжує потужний розвиток у сфері ІТ-технологій, 
зокрема як член Асоціації підприємств промислової автоматизації 
України (АППАУ). Про це та інші досягнення розповідає начальник 
Центру комп'ютерних технологій Андрій Григорович 
Півень / І. Коржова // Резонанс. – 2019. – № 5-6. – травень. – С. 2.  
9.          Лобанок Д. Прийшов, побачив, переміг : наприкінці грудня 
відбувся конкурс чоловічої краси і харизми "Містер СумДУ", 
переможцем якого став студент факультету ТеСЕТ Олександр 
Мироненко / Д. Лобанок // Резонанс. – 2019. – № 3-4. – березень. – 
С. 3. 
10.         Лобанюк Д. Активність, що веде до успіху : інтерв'ю із 
переможницею конкурсу "Міс СумДУ 2019" – Каріною 
Москвіною / Д. Лобанюк // Резонанс. – 2019. – № 5-6. – травень. – 
С. 5.  
11.         Не подив, а гордість! : у ТОП-100 найкращих вишів світу за 
версією QS World University Rankings увійшли шість українських 
університетів, серед яких і СумДУ // Резонанс. – 2019. – № 5-6. – 
травень. – С. 1. 
12.        Орієнтири для абітурієнта : керівники інститутів та 
факультетів СумДУ відповідають на питання: чому й кому з 
абітурієнтів Ви порадите вступати в інститут (на факультет), який 
очолюєте? // Резонанс. – 2019. – № 5-6.- травень. – С. 4-5. 
13.         Перспективна тріада : у СумДУ відкриті три нові 
спеціальності: "Хімія", "Історія та археологія", "Міжнародне 
право" // Резонанс. – 2019. – № 3-4.- березень. – С. 7. 
14.         Пляшник Т. Крізь спогади до істини : уперше у Сумському 
краєзнавчому музеї відбулося відкриття виставки, присвяченої 
проголошенню незалежності Карпатської України. Основа 
виставки – матеріали, зібрані кандидатом історичних наук, доцентом 
СумДУ В. Власенком / Т. Пляшник, М. Москович // Резонанс. – 
2019. – № 3-4. – березень. – С. 2.  
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15.         Побожій С. Ярославни глас чути : свою версію прочитання 
"Слова о полку Ігоревім" презентував сумський художник Іван 
Лукаш на виставці в літературній вітальні СумДУ / С. Побожій // 
Резонанс. – 2019. – № 3-4. – березень. – С. 8. 
16.        Поважна гостя : в рамках робочої поїздки на Сумщину 
дружина Президента України ознайомилась із науково-освітнім 
потенціалом СумДУ // Резонанс. – 2019. – № 3-4. – березень. – С. 1. 
17.         Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового 
ступеня доктора наук // Освіта України. Спеціальний випуск. – 
2019. – № 4. – С. 2-34. 
Серед здобувачів: Бондар Олександр В'ячеславович – провідний 
науковий співробітник НДЧ кафедри наноелектроніки; Черниш 
Єлізавета Юріївна – доцент кафедри прикладної екології. 
18.         Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук : серед здобувачів Возний Андрій 
Андрійович – молодший науковий співробітник кафедри 
електроніки і комп'ютерної техніки // Освіта України. Спеціальний 
випуск. – 2019. – № 4. – С. 35-136.  
19.         Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук // Освіта України. Спеціальний випуск. – 
2019. – № 5. – С. 26-108. 
Серед здобувачів: Пилипенко Олександр Валерійович – асистент 
кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики; Д’яченко 
Олексій Вікторович – науковий співробітник кафедри електроніки і 
комп'ютерної техніки; Кравченко Ярослав Олегович – асистент 
кафедри наноелектроніки; Грамма Ольга Миколаївна – асистент 
кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування; 
Золота Леся Володимирівна – асистент кафедри кримінально-
правових дисциплін та судочинства ННІ права; Петренко Олена 
Павлівна – асистент кафедри фізичного виховання і спорту; 
Чернацька Ольга Миколаївна – асистент кафедри внутрішньої 
медицини післядипломної освіти. 
20.        СумДУ у топ-1000 світових ВНЗ // Ярмарок. – 2019. – № 23. – 
6 червня. – С. 1. 
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21.         Телетов А. С. Пам'яті колеги : доцента, кандидата історичних 
наук Тамари Іванівни Іванової / А. С. Телетов // Резонанс. – 2019. – 
№ 3-4. – березень. – С. 6. 
22.         Хачатар'ян К. Креативним ідеям – зелене світло : третій рік 
поспіль у СумДУ відбувається конкурс на гранти Наукового 
товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів та молодих 
учених / К. Хачатар'ян // Резонанс. – 2019. – № 3-4. – березень. – С. 7.  
23.         Шеденко З. Журналістика в шкільні роки: міф чи реальність? : 
для розвитку професійних навичок організовано Всеукраїнський 
турнір юних журналістів (ВТЮЖ), що вже 15 років поспіль збирає з 
усієї України найталановитішу молодь. Відкриття турніру вперше 
відбулося в Конгрес-центрі СумДУ за підтримки факультету 
ІФСК / З. Шеденко // Резонанс. – 2019. – № 5-6. – травень. – С. 3. 
24.         Шеденко З. Нова спеціальність – нові можливості : цього року 
на потенційних студентів чекає нова престижна спеціальність – 
"Історія та археологія". Про деталі розповідає кандидат історичних 
наук, доцент Вадим Анатолійович Нестеренко / З. Шеденко // 
Резонанс. – 2019. – № 5-6. – травень. – С. 6. 
25.         Шеденко З. Погляд ізсередини : відбулася десята студентська 
конференція "Перший крок у науку", участь у якій узяли всі 
інститути й факультети СумДУ / З. Шеденко // Резонанс. – 2019. – 
№ 3-4.- березень. – С. 3. 
 
